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1、
城
　
前
稿
で
見
た
如
く
、
記
紀
を
通
じ
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
高
天
原
の
側
、
即
ち
こ
の
世
を
支
配
す
る
者
の
一
員
と
し
て
出
雲
へ
乗
り
込
ん
で
来
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
ス
サ
ノ
ヲ
が
怪
物
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
退
治
し
、
難
儀
し
て
い
た
者
達
を
救
う
と
い
う
の
は
、
出
雲
世
界
が
高
天
原
に
属
す
る
者
の
力
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
出
雲
が
高
天
原
に
よ
る
王
化
を
蒙
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
、
記
紀
が
出
雲
を
地
上
世
界
の
象
徴
で
あ
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
事
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
高
天
原
を
中
心
と
し
た
世
界
秩
序
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
記
紀
神
話
と
し
て
、
ま
さ
に
あ
り
得
べ
き
展
開
と
言
え
る
。
　
し
か
し
ま
た
、
こ
れ
を
出
雲
の
側
に
立
っ
て
こ
の
あ
た
り
の
話
の
展
開
を
な
ぞ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
出
雲
に
と
っ
て
の
負
の
因
ヱ
・
が
含
ま
れ
て
い
た
（
前
稿
）
。
　
で
は
、
そ
の
記
紀
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
る
ヲ
ロ
チ
退
治
そ
の
も
の
は
、
い
っ
た
い
こ
の
話
を
受
け
と
る
出
雲
人
に
と
っ
て
真
の
救
済
を
意
味
す
る
と
感
得
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
い
っ
た
い
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
と
は
、
そ
の
描
写
か
ら
し
て
途
方
も
な
い
大
き
さ
で
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
と
す
る
と
こ
ろ
は
蛇
の
姿
を
　　　一　　1一
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
神
話
を
は
じ
め
伝
説
、
昔
話
等
に
、
蛇
の
姿
を
し
た
モ
ノ
が
人
間
に
仇
を
な
す
と
し
て
退
治
さ
れ
る
と
い
う
話
が
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
周
知
の
如
く
、
そ
の
背
景
に
は
水
神
信
仰
の
変
遷
の
歴
史
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
そ
も
そ
も
蛇
が
水
を
司
る
と
見
な
さ
れ
る
事
は
、
民
俗
に
多
く
の
事
例
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
上
代
の
文
献
に
も
、
例
え
ば
オ
カ
ミ
と
称
さ
れ
る
神
が
水
を
司
る
蛇
神
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
球
軍
の
郷
此
の
村
に
泉
あ
り
。
同
じ
き
天
皇
、
あ
り
き
。
（
豊
後
国
風
土
記
）
行
幸
し
し
時
、
奉
膳
の
人
、
御
飲
に
擬
て
て
泉
の
水
を
汲
ま
し
む
る
に
、
即
ち
蛇
寵
於
箇
美
と
謂
ふ
わ
が
岡
の
露
に
言
ひ
て
落
ら
し
め
し
雪
の
催
け
し
其
処
に
散
り
け
む
（
万
葉
集
一
〇
四
）
　
そ
し
て
同
時
に
田
が
水
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
と
こ
ろ
か
・
皇
水
神
は
田
と
大
い
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
蛇
が
田
の
神
と
さ
れ
　
一
る
例
も
多
い
。
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と
こ
ろ
で
蛇
を
は
じ
め
と
す
る
動
物
神
の
類
に
は
、
人
間
の
文
化
が
進
展
す
る
の
に
つ
れ
て
、
信
仰
が
失
わ
れ
て
ゆ
く
傾
向
の
見
ら
れ
る
も
の
が
多
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
蛇
の
場
合
、
記
紀
の
三
輪
山
型
の
説
話
と
蛇
婿
型
と
呼
ば
れ
る
昔
話
と
を
つ
き
合
わ
せ
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る
。
倭
迩
遊
日
百
襲
姫
命
、
大
物
主
神
の
妻
と
為
る
。
然
れ
ど
も
其
の
神
常
に
昼
は
見
え
ず
し
て
、
夜
の
み
来
す
。
倭
　
　
姫
命
、
夫
に
語
り
て
曰
く
、
「
常
に
昼
は
見
え
た
ま
は
ね
ば
、
分
明
に
其
の
尊
顔
を
視
る
こ
と
得
ず
。
願
は
く
は
暫
留
り
た
ま
へ
。
明
旦
に
、
仰
ぎ
て
美
麗
し
き
威
儀
を
観
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
欲
ふ
。
大
神
対
へ
て
曰
は
く
、
「
言
理
灼
然
な
り
。
吾
明
且
に
汝
が
櫛
笥
に
入
り
て
居
ら
む
。
願
は
く
は
吾
が
形
に
な
驚
き
ま
し
そ
」
と
の
た
ま
ふ
。
侵
に
倭
　
迩
姫
命
、
必
の
裏
に
密
に
異
ぶ
、
明
く
る
を
待
ち
て
櫛
笥
を
見
れ
ば
、
遂
に
美
麗
し
き
小
蛇
有
り
。
其
の
長
さ
大
き
さ
衣
紐
の
如
し
。
即
ち
驚
き
て
叫
暗
ぶ
。
時
に
大
神
恥
ぢ
て
、
忽
に
人
の
形
と
化
り
た
ま
ふ
、
其
の
妻
に
謂
り
て
日
く
、
「
汝
、
忍
び
ず
し
て
吾
に
蓋
せ
つ
。
吾
還
り
て
汝
に
董
せ
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
傍
り
て
大
虚
を
践
み
て
、
御
諸
山
に
登
り
ま
す
。
愛
に
倭
述
迩
姫
命
仰
ぎ
見
て
、
悔
い
て
急
居
。
則
ち
箸
に
陰
を
撞
き
て
墓
り
ま
し
ぬ
。
乃
ち
大
市
に
葬
り
ま
つ
る
。
故
、
時
人
、
其
の
墓
を
号
け
て
、
－
箸
墓
と
謂
ふ
。
（
崇
神
紀
十
年
）
意
富
多
多
泥
古
と
謂
ふ
人
を
、
神
の
子
と
知
れ
る
所
以
は
、
上
に
云
へ
る
活
玉
依
昆
売
、
其
の
容
姿
端
正
し
か
り
き
。
是
に
壮
夫
有
り
て
、
其
の
形
容
威
儀
、
時
に
比
無
き
が
、
夜
半
の
時
に
憔
忽
到
来
つ
。
故
、
相
感
で
て
、
共
婚
ひ
し
て
共
住
る
間
に
、
未
だ
幾
時
も
あ
ら
ね
ば
、
其
の
美
人
妊
身
み
ぬ
。
爾
に
父
母
其
の
妊
身
み
し
事
を
惟
し
み
て
、
其
の
女
に
問
ひ
て
日
ひ
け
ら
く
、
「
汝
は
自
ら
妊
み
ぬ
。
夫
元
き
に
何
由
か
妊
身
め
る
。
」
と
い
へ
ば
、
答
へ
て
日
ひ
け
ら
く
、
コ
麗
美
し
き
壮
夫
有
り
て
、
其
の
姓
名
も
知
ら
ぬ
が
、
夕
毎
に
到
来
て
共
住
め
る
間
に
、
自
然
懐
妊
み
ぬ
」
と
い
ひ
き
。
是
を
以
ち
て
其
の
父
母
、
其
の
人
を
知
ら
む
と
欲
ひ
て
、
其
の
女
に
講
へ
て
日
ひ
け
ら
く
、
「
赤
土
を
床
の
前
に
散
ら
し
、
閑
蘇
紡
麻
を
針
に
貫
き
て
、
其
の
衣
の
欄
に
刺
せ
。
」
と
い
ひ
き
。
故
、
教
の
如
く
し
て
旦
時
に
見
れ
ば
、
針
著
け
し
麻
は
、
戸
の
鉤
穴
よ
り
控
き
通
り
て
出
で
て
、
唯
遺
れ
る
麻
は
三
勾
の
み
な
り
き
。
爾
に
即
ち
鉤
穴
よ
り
出
で
し
状
を
知
り
て
、
糸
の
従
に
尋
ね
行
け
ば
、
美
和
山
に
至
り
て
神
の
社
に
留
ま
り
き
。
故
、
其
の
神
の
子
と
は
知
り
ぬ
。
故
、
其
の
麻
の
三
勾
遺
り
し
に
因
り
て
、
其
地
を
名
づ
け
て
美
和
と
謂
ふ
な
り
。
（
崇
神
記
）
摺
振
の
峯
郡
の
東
に
あ
り
。
蜂
の
処
の
名
を
摺
振
の
峰
と
い
ふ
。
大
伴
の
狭
手
彦
の
連
、
発
船
し
て
任
那
に
渡
り
し
時
、
弟
日
姫
子
、
此
に
登
り
て
、
摺
を
用
ち
て
振
り
招
き
き
。
因
り
て
榴
振
の
峯
と
名
つ
く
。
然
し
て
、
弟
日
姫
子
、
狭
手
彦
の
連
と
相
分
れ
て
五
日
を
経
し
後
、
人
あ
り
、
夜
毎
に
来
て
、
婦
と
土
ハ
に
寝
ね
、
暁
に
至
れ
ば
早
く
帰
り
ぬ
。
容
止
形
貌
は
狭
手
彦
に
似
た
り
き
。
婦
、
其
を
惟
し
と
抱
い
て
、
忍
黙
え
あ
ら
ず
、
霜
に
続
麻
を
用
ち
て
其
の
人
の
欄
に
繋
け
、
麻
の
随
に
尋
め
往
き
し
に
、
此
の
峯
の
頭
の
沼
の
辺
に
到
り
て
、
寝
た
る
蛇
あ
り
、
身
は
人
に
し
て
沼
の
底
に
沈
み
、
頭
は
蛇
に
し
て
沼
の
屑
に
臥
せ
り
き
。
忽
ち
人
と
化
為
り
て
、
即
ち
語
り
て
い
ひ
し
く
、
　
．
篠
原
の
　
弟
姫
の
子
ぞ
　
さ
一
夜
も
　
率
寝
て
む
時
や
　
家
に
く
だ
さ
む
時
に
、
弟
日
姫
子
の
従
女
、
唱
走
り
て
親
族
に
告
げ
し
か
ば
、
親
族
、
衆
を
発
し
て
昇
り
て
看
る
に
、
蛇
と
弟
日
姫
子
と
、
並
び
に
亡
せ
て
在
ら
ず
。
こ
こ
に
、
其
の
沼
の
底
を
見
る
に
、
但
、
人
の
屍
の
み
あ
り
。
各
、
弟
日
女
子
の
骨
な
り
と
謂
ひ
て
、
即
て
、
此
の
峯
の
南
に
就
き
て
、
墓
を
造
り
て
治
め
置
き
き
。
其
の
墓
は
見
に
在
り
。
（
肥
前
国
風
土
記
）
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昔
、
あ
る
と
こ
ろ
に
だ
い
じ
な
一
人
娘
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
娘
の
と
こ
ろ
へ
、
ま
い
晩
き
れ
い
な
若
い
衆
が
遊
び
に
来
る
よ
う
に
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
ま
し
た
。
雨
の
夜
も
風
の
夜
も
、
ま
い
晩
か
か
さ
ず
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。
娘
の
母
親
も
若
い
衆
が
あ
ん
ま
り
き
れ
い
じ
ゃ
き
に
、
初
め
の
う
ち
は
喜
ん
で
い
ま
し
た
が
、
大
雷
の
夜
で
も
お
じ
ず
に
や
っ
て
来
る
の
で
、
少
し
お
か
し
い
と
思
う
て
、
処
と
名
前
と
を
聞
い
て
み
ま
し
た
が
、
ち
ょ
っ
と
も
い
う
て
く
れ
な
い
。
　
そ
れ
で
、
あ
や
し
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
あ
る
晩
、
枠
の
糸
を
針
に
通
し
て
お
い
て
寝
て
い
る
枕
も
と
へ
行
っ
て
、
若
い
衆
の
髪
へ
刺
し
た
と
こ
ろ
が
、
髪
へ
さ
し
た
と
思
っ
た
の
に
、
若
い
衆
は
「
い
た
い
、
い
た
い
」
と
叫
び
な
が
ら
、
ど
ん
ど
ん
走
っ
て
帰
っ
て
行
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ
れ
て
枠
の
糸
が
が
ら
が
ら
と
減
っ
て
行
っ
た
の
で
、
あ
く
る
朝
、
枠
の
糸
た
よ
り
に
つ
け
て
い
っ
た
と
こ
ろ
が
、
大
き
な
淵
の
な
か
ま
で
つ
づ
い
て
い
て
淵
の
な
か
か
ら
話
声
が
聞
こ
え
て
来
ま
し
た
。
　
き
き
耳
を
立
て
て
聞
い
て
み
る
と
、
「
お
前
は
黒
鉄
を
頭
へ
立
て
ら
れ
ち
ょ
る
き
に
、
も
う
生
き
て
お
れ
ん
。
か
わ
い
そ
う
じ
ゃ
が
仕
方
が
な
い
。
何
ぞ
言
い
の
こ
し
ち
ょ
く
こ
と
は
な
い
か
」
と
、
蛇
の
母
親
が
伜
の
蛇
に
い
い
き
か
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
す
る
と
「
わ
し
は
死
ん
で
も
、
あ
の
娘
に
子
供
を
は
ら
ま
せ
ち
ゃ
る
き
に
、
そ
れ
が
仇
を
と
っ
て
く
れ
る
ろ
う
」
と
、
蛇
の
子
が
い
い
ま
し
た
。
「
た
い
て
い
、
あ
の
娘
は
三
月
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
節
供
の
桃
酒
と
、
五
月
の
節
供
の
菖
蒲
酒
と
、
九
月
の
節
供
の
菊
酒
を
知
る
ま
い
。
こ
れ
を
や
ら
れ
た
ら
腹
の
子
も
ど
む
な
ら
ん
」
と
、
蛇
の
母
親
が
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。
　
娘
の
母
親
は
、
こ
れ
を
き
い
て
い
そ
い
で
も
ど
っ
て
来
て
、
三
月
の
節
供
の
桃
酒
と
、
五
月
の
節
供
の
菖
蒲
酒
と
、
九
月
の
節
供
の
菊
酒
を
の
ま
せ
て
、
お
腹
の
な
か
の
蛇
の
子
を
と
か
し
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
だ
か
ら
、
女
は
ど
う
し
て
も
三
月
と
五
月
と
九
月
の
節
供
の
酒
を
の
ま
せ
に
ゃ
い
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
ん
そ
う
な
。
（
1
日
本
の
昔
ー
話
高
知
県
土
佐
郡
）
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記
紀
の
事
例
で
は
蛇
が
神
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
肥
前
国
風
土
記
や
昔
話
の
方
で
は
、
蛇
は
た
だ
の
化
物
で
あ
っ
て
「
神
」
と
い
う
認
識
は
全
く
失
せ
て
い
る
。
　
ま
た
上
代
文
献
か
ら
蛇
神
が
あ
な
ど
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う
す
を
端
的
に
示
す
例
と
し
て
よ
く
引
か
れ
る
も
の
に
、
「
常
陸
国
風
土
記
の
夜
刀
神
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
る
。
古
老
の
い
へ
ら
く
、
石
村
の
玉
穂
の
宮
に
大
八
洲
駅
し
め
し
し
天
皇
の
み
世
、
人
あ
り
、
箭
括
の
氏
の
麻
多
智
、
郡
よ
り
西
の
谷
の
葦
原
を
戴
ひ
、
墾
關
き
て
新
に
田
に
治
り
き
。
此
の
時
、
夜
刀
の
神
、
相
群
れ
引
率
て
、
悉
尽
に
到
来
た
り
、
左
右
に
防
障
へ
て
、
耕
佃
ら
し
む
る
こ
と
な
し
。
俗
い
は
く
、
蛇
を
謂
い
て
夜
刀
の
神
と
為
す
。
其
の
形
は
、
蛇
の
身
に
し
て
頭
に
角
あ
り
。
率
引
て
難
を
免
る
る
時
、
見
る
人
あ
ら
ば
、
家
門
を
破
滅
し
、
子
孫
継
が
ず
。
凡
て
、
此
の
郡
の
側
の
郊
原
に
甚
多
に
住
め
り
。
こ
こ
に
、
麻
多
智
、
大
き
に
怒
の
情
を
起
こ
し
、
甲
鎧
を
着
被
け
て
、
自
身
侯
を
執
り
、
打
殺
し
駈
逐
ら
ひ
き
。
乃
ち
、
山
口
に
至
り
、
標
の
椀
を
堺
の
堀
に
置
て
、
夜
刀
の
神
に
告
げ
て
い
ひ
し
く
、
「
此
よ
り
上
は
神
の
地
と
為
す
こ
と
を
聴
さ
む
。
此
よ
り
下
は
人
の
田
と
作
す
べ
し
。
今
よ
り
後
、
吾
、
神
の
祝
と
為
り
て
、
永
代
に
敬
ひ
祭
ら
む
。
翼
は
く
は
、
な
崇
り
そ
、
な
恨
み
そ
」
と
い
ひ
て
、
社
を
設
け
て
、
初
め
て
祭
り
き
、
と
い
へ
り
。
即
ち
、
還
、
耕
田
一
十
町
余
を
発
し
て
、
麻
多
智
の
子
孫
、
相
承
け
て
祭
を
致
し
、
今
に
至
る
ま
で
絶
え
ず
。
其
の
後
、
難
波
の
長
柄
の
豊
前
の
大
宮
に
臨
軒
し
め
し
し
天
皇
の
み
世
に
至
り
、
壬
生
連
麿
、
初
め
て
其
の
谷
を
占
め
て
、
池
の
堤
を
築
か
し
め
き
。
時
に
、
夜
刀
の
神
、
池
の
辺
の
椎
株
に
昇
り
集
ま
り
、
時
を
経
れ
ど
も
去
ら
ず
、
是
に
、
麿
、
声
を
挙
げ
て
大
言
び
け
ら
く
、
「
此
の
池
を
修
め
し
む
る
は
、
要
は
民
を
活
か
す
に
あ
り
。
何
の
神
、
誰
の
砥
に
ぞ
、
風
化
に
従
は
ざ
る
」
と
い
ひ
て
、
即
ち
、
役
の
民
に
令
せ
て
い
ひ
け
ら
く
、
「
目
に
見
る
雑
の
物
、
魚
虫
の
類
は
、
揮
り
催
る
と
こ
ろ
な
く
、
随
尽
に
打
殺
せ
」
と
言
ひ
了
は
る
応
時
、
神
し
き
蛇
避
け
隠
り
き
。
謂
は
ゆ
る
其
の
池
は
、
今
、
椎
井
の
池
と
号
く
。
池
の
回
に
椎
株
あ
り
。
清
泉
出
つ
れ
ば
、
井
を
取
り
て
池
に
名
つ
く
。
　
こ
れ
を
見
る
と
、
継
体
朝
で
は
ま
だ
し
も
神
に
対
す
る
畏
怖
の
念
が
読
み
と
れ
る
が
、
孝
徳
朝
で
は
そ
の
同
じ
夜
刀
神
が
全
く
威
力
を
失
し
て
い
る
。
こ
の
、
各
々
の
年
代
に
は
潤
色
が
あ
ろ
う
が
、
，
少
く
と
も
、
、
蛇
体
の
神
が
共
に
信
仰
を
失
い
ゆ
く
姿
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
更
に
、
仁
徳
紀
の
二
条
の
記
事
に
は
、
水
神
（
河
神
）
が
、
人
間
に
あ
な
ど
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う
す
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
一5
冬
十
月
に
、
宮
の
北
の
郊
原
を
堀
り
て
、
南
の
水
を
引
き
て
西
の
海
に
入
る
。
因
り
て
其
の
水
を
号
け
て
堀
江
と
日
ふ
。
又
将
に
北
の
河
の
湧
を
防
か
む
と
し
て
、
茨
田
堤
を
築
く
。
是
の
時
に
、
両
処
の
築
か
ば
乃
ち
壊
れ
て
塞
ぎ
難
き
有
り
。
時
に
天
皇
、
夢
み
た
ま
は
く
、
神
有
し
ま
し
て
謳
へ
て
日
し
た
ま
は
く
、
「
武
蔵
人
強
頸
・
河
内
人
河
内
茨
田
連
杉
子
二
人
を
以
て
河
伯
に
祭
ら
ば
、
必
ず
塞
ぐ
こ
と
獲
て
む
」
と
の
た
ま
ふ
。
即
ち
二
人
を
覚
ぎ
て
得
つ
。
因
り
て
、
河
神
に
疇
る
。
愛
に
強
頸
、
泣
ち
悲
び
て
、
水
に
没
り
て
死
ぬ
。
乃
ち
其
の
堤
成
り
ぬ
。
唯
し
杉
子
の
み
は
全
鞄
両
箇
を
取
り
て
、
塞
き
難
き
水
に
臨
む
。
乃
ち
両
筒
の
鞄
を
取
り
て
、
水
の
中
に
投
れ
て
、
請
ひ
て
日
は
く
、
「
河
神
、
崇
り
て
、
吾
を
以
て
幣
と
せ
り
。
是
を
以
て
、
今
吾
、
来
れ
り
。
必
ず
我
を
得
む
と
欲
は
ば
、
是
の
鞄
を
沈
め
て
な
浬
せ
そ
。
即
ち
吾
、
真
の
神
と
知
り
て
、
親
ら
水
の
中
に
入
ら
む
。
若
し
鞄
を
沈
む
る
こ
と
得
ず
は
、
自
つ
か
ら
に
偽
の
神
と
知
ら
む
。
何
ぞ
徒
に
吾
が
身
を
亡
さ
む
」
と
い
ふ
。
是
に
、
瓢
風
忽
に
起
り
て
、
鞄
を
引
き
て
水
に
没
む
。
鉋
、
浪
の
上
に
転
ひ
つ
つ
沈
ま
ず
。
即
ち
塗
塗
に
汎
り
つ
つ
遠
く
流
る
。
・
是
を
以
て
、
杉
子
、
死
な
ず
と
錐
も
、
其
の
堤
亦
成
り
ぬ
。
是
、
杉
子
の
幹
に
因
り
て
、
其
の
身
亡
び
ざ
ら
く
の
み
。
故
、
時
人
、
其
の
両
処
を
号
け
て
、
強
頸
断
間
・
杉
子
断
間
と
日
ふ
。
（
十
一
年
条
）
是
歳
・
吉
備
中
国
の
川
嶋
河
の
派
に
、
大
軋
有
り
て
人
を
苦
び
し
む
。
時
に
路
人
、
其
の
処
に
触
れ
て
行
け
ば
、
必
ず
其
の
毒
を
被
り
て
、
多
に
死
亡
ぬ
。
是
に
笠
臣
の
祖
懸
守
、
為
人
勇
捏
し
く
し
て
強
力
し
。
派
淵
に
臨
み
て
、
三
の
全
鞄
を
以
て
水
に
投
れ
て
曰
は
く
、
「
汝
屡
毒
を
吐
き
て
、
路
人
を
苦
し
む
。
余
、
汝
軋
を
殺
さ
む
。
汝
、
是
の
鉋
を
沈
め
ば
、
余
避
ら
む
。
沈
む
る
こ
と
能
は
ず
は
、
傍
ち
汝
が
身
を
斬
さ
む
」
と
い
ふ
。
時
に
水
軋
、
鹿
に
化
り
て
、
鞄
を
引
き
入
る
。
鉋
沈
ま
ず
。
即
ち
剣
を
挙
げ
て
水
に
入
り
て
軋
を
斬
る
。
更
に
虹
の
党
類
を
求
む
。
乃
ち
諸
の
軋
の
族
、
淵
の
底
の
触
穴
に
満
め
り
。
悉
に
斬
る
。
河
の
水
血
に
変
り
ぬ
。
故
、
其
の
水
を
号
け
て
、
懸
守
淵
と
日
ふ
。
（
六
十
七
年
条
）
　
こ
こ
で
は
、
か
っ
て
荒
ぶ
る
神
と
し
て
威
力
を
ふ
る
っ
た
神
々
が
、
や
が
て
試
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
対
し
て
力
を
示
す
こ
と
が
で
き
ず
、
遂
に
は
退
治
さ
れ
る
に
至
る
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
「
虻
（
み
つ
ち
）
」
と
は
蛇
の
一
種
で
あ
り
、
行
路
の
人
を
悩
ま
す
の
は
、
荒
ぶ
る
神
の
一
つ
の
典
型
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
わ
ず
か
の
事
例
か
ら
だ
け
で
も
、
蛇
退
治
の
説
話
の
背
景
が
容
易
に
窺
え
る
わ
け
だ
が
、
加
え
て
当
面
の
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
場
合
、
書
紀
本
文
に
故
、
其
の
尾
を
割
裂
き
て
視
せ
ば
、
以
て
名
く
る
か
。
・
中
に
一
の
剣
有
り
。
此
所
謂
草
薙
剣
な
り
。
一
書
に
云
は
く
、
本
の
名
は
天
叢
雲
剣
。
蓋
し
大
蛇
居
る
上
に
、
常
に
雲
気
有
り
。
故
6
と
あ
っ
て
、
ヲ
ロ
チ
が
雲
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
す
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
「
雲
」
神
の
領
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、
殊
更
に
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
し
か
も
、
が
、
二
神
の
争
闘
で
あ
る
こ
と
は
、
は
し
な
く
も
書
紀
一
書
第
二
に
と
い
う
も
の
が
水
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
水
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
る
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
の
本
質
素
菱
鳴
尊
、
蛇
に
勅
し
て
日
は
く
、
「
汝
は
是
可
畏
き
神
な
り
。
敢
へ
て
饗
せ
ざ
ら
む
や
」
と
あ
る
の
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
　
か
く
し
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
解
釈
、
ま
た
取
り
あ
げ
る
事
例
は
種
々
で
あ
る
も
の
の
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
が
本
来
は
水
神
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
は
、
津
田
左
右
吉
、
松
村
武
雄
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
先
学
の
一
致
し
て
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
例
え
ば
、
松
前
健
氏
は
ヲ
ロ
チ
及
び
ク
シ
イ
ナ
ダ
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
三
輪
や
賀
茂
な
ど
の
古
社
の
神
事
に
は
、
古
く
か
ら
こ
う
し
た
蛇
神
に
仕
え
る
斎
女
が
お
り
、
こ
れ
が
若
い
御
子
神
を
生
み
出
す
∴
種
の
神
母
の
役
を
演
じ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
柳
田
翁
な
ど
も
考
察
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
サ
ヨ
ヒ
メ
が
、
次
第
に
人
身
御
供
の
乙
女
の
名
と
さ
れ
た
の
も
、
も
と
の
蛇
神
と
の
神
婚
神
事
の
原
義
が
、
不
明
と
な
っ
た
結
果
の
産
物
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
こ
の
立
論
は
、
お
そ
ら
く
八
岐
大
蛇
と
ク
シ
イ
ナ
ダ
ヒ
メ
と
の
関
係
に
も
、
あ
る
程
度
適
用
で
き
得
る
こ
と
で
あ
る
。
八
岐
大
蛇
と
媛
と
は
、
松
村
氏
も
説
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
訪
れ
る
神
と
、
こ
れ
を
接
待
し
か
つ
婚
す
る
斎
女
と
の
関
係
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
更
に
こ
れ
に
配
す
る
に
、
形
代
の
人
形
の
使
用
と
か
動
物
の
供
犠
、
あ
る
い
は
こ
の
蛇
を
切
っ
た
り
射
た
り
す
る
行
事
が
、
複
合
的
儀
礼
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ま
す
ま
す
そ
う
し
た
人
身
御
供
課
が
付
着
し
や
す
く
な
る
。
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古
代
の
簸
川
流
域
に
は
、
こ
の
蛇
神
の
信
仰
が
き
わ
め
て
盛
ん
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
八
岐
大
蛇
以
外
の
他
の
『
古
事
記
』
の
物
語
に
、
や
は
り
蛇
体
の
存
在
が
、
こ
の
地
に
結
び
つ
い
て
出
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
垂
仁
の
巻
に
も
、
ホ
ム
チ
ワ
ケ
皇
子
が
、
出
雲
の
大
神
を
拝
し
帰
り
給
う
時
に
、
肥
河
の
中
に
黒
木
の
橋
を
作
り
、
仮
宮
を
建
て
て
住
み
、
更
に
そ
こ
か
ら
棲
榔
の
長
穂
宮
に
住
ま
わ
れ
た
が
、
一
夜
肥
長
比
売
と
い
う
美
人
と
婚
し
た
。
と
こ
ろ
が
皇
子
が
そ
の
乙
女
を
窺
う
と
、
正
体
は
大
蛇
だ
っ
た
。
畏
れ
て
逃
げ
る
と
、
女
は
海
原
を
照
ら
し
て
追
っ
て
き
た
と
い
う
。
こ
の
場
所
が
肥
河
付
近
で
あ
り
、
そ
の
名
が
ヒ
ナ
ガ
ヒ
メ
で
あ
る
の
は
、
文
字
通
り
肥
河
（
簸
の
川
、
斐
の
川
）
の
風
土
的
伝
承
を
基
礎
と
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
ヒ
ナ
ガ
の
ナ
ガ
は
、
も
ち
ろ
ん
オ
オ
ナ
ガ
・
オ
オ
ナ
ギ
な
ど
と
い
う
、
青
大
将
の
方
言
に
あ
る
よ
う
に
、
蛇
体
の
水
霊
を
表
わ
す
古
語
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
ヒ
の
川
そ
の
も
の
の
神
格
化
で
も
あ
ろ
う
。
皇
子
と
こ
の
姫
と
の
結
婚
は
、
八
岐
大
蛇
と
奇
稲
田
媛
と
の
そ
れ
と
ま
さ
に
男
女
裏
返
し
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
こ
の
付
近
の
蛇
神
の
祭
、
神
婚
儀
を
伴
な
っ
た
豊
饒
儀
礼
の
縁
起
諜
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
同
じ
で
あ
ろ
う
。
古
代
の
簸
の
川
の
水
源
地
で
あ
る
鳥
上
山
に
は
、
お
そ
ら
く
雨
水
の
供
給
者
で
あ
る
。
水
神
・
雷
神
が
住
む
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
八
岐
大
蛇
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
八
頭
八
尾
の
巨
大
な
姿
は
、
ま
た
一
面
に
、
八
谷
八
峡
を
う
が
ち
、
数
多
く
支
流
を
持
つ
簸
の
川
そ
の
も
の
の
、
神
話
的
形
象
で
も
あ
る
。
　
こ
の
川
の
流
域
に
サ
ズ
キ
を
設
け
、
蛇
神
の
象
徴
と
し
て
の
霊
剣
の
祭
祀
、
及
び
こ
の
蛇
神
と
斎
女
と
の
聖
婚
儀
な
ど
が
行
な
わ
れ
た
と
し
て
も
、
不
思
議
は
な
い
。
農
民
達
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
に
神
艘
と
神
酒
を
供
え
た
し
、
ま
た
川
の
水
を
利
用
し
て
の
、
か
ん
な
流
し
の
法
に
よ
り
砂
鉄
を
採
る
タ
タ
ラ
師
達
も
、
ま
た
こ
の
蛇
神
の
祭
に
参
加
し
て
、
そ
の
水
徳
を
讃
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
こ
の
ヨ
リ
シ
ロ
の
霊
剣
は
、
そ
の
蛇
神
の
体
内
か
ら
出
現
し
た
よ
う
に
物
語
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
も
と
も
と
こ
の
剣
自
身
、
こ
の
簸
の
川
の
砂
鉄
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
神
話
的
に
言
え
ば
、
ま
さ
に
そ
の
川
の
精
た
る
大
蛇
の
体
か
ら
生
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
こ
の
松
前
氏
の
見
解
は
、
他
の
諸
研
究
、
民
俗
の
事
例
の
報
告
等
か
ら
し
て
も
極
め
て
妥
当
な
も
の
で
あ
り
、
ヲ
ロ
チ
の
現
わ
れ
る
場
所
「
斐
伊
川
」
が
、
出
雲
随
一
、
山
陰
で
も
有
数
の
大
河
で
あ
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
な
る
巨
大
な
蛇
は
、
巨
川
斐
伊
川
の
水
神
で
あ
っ
た
と
認
め
る
の
が
、
最
も
自
然
な
見
方
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ヲ
ロ
チ
と
ク
シ
゜
イ
ナ
ダ
の
関
係
も
、
本
来
、
水
神
と
女
神
が
聖
婚
を
な
し
、
豊
穣
の
シ
ン
ポ
ル
た
る
御
子
を
生
む
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
の
も
、
前
稿
に
引
い
た
出
雲
国
風
土
記
の
熊
谷
郷
（
斐
伊
川
流
域
に
あ
る
）
条
π
、
「
ク
シ
イ
ナ
ダ
」
の
も
つ
女
神
の
出
産
の
話
が
あ
る
事
も
省
め
、
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
風
土
記
の
ク
シ
イ
ナ
ダ
を
記
紀
の
そ
れ
に
そ
の
ま
ま
結
び
つ
け
、
こ
の
出
産
に
つ
い
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
子
を
産
む
も
の
と
す
る
研
究
者
が
多
い
よ
う
だ
が
、
前
稿
で
も
言
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
文
面
か
ら
は
、
女
神
の
相
手
を
特
定
で
き
な
い
。
し
か
も
、
記
紀
と
直
結
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
ス
ガ
」
の
地
に
こ
そ
ひ
き
つ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
筆
・
者
は
、
風
土
記
の
ク
シ
ナ
イ
ダ
は
あ
く
ま
で
斐
伊
川
の
水
神
と
の
間
の
子
を
産
む
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
な
お
、
同
時
代
の
文
献
で
同
じ
（
極
く
類
似
し
た
）
名
を
も
つ
者
同
志
の
相
互
の
関
係
は
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
が
、
こ
の
事
項
は
更
に
後
に
触
れ
る
。
　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
が
ク
シ
イ
ナ
ダ
を
喰
ら
い
に
来
て
退
治
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
斐
伊
川
の
水
神
が
、
そ
の
信
仰
を
失
っ
て
下
落
し
た
姿
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
で
は
こ
こ
で
、
そ
の
斐
伊
川
が
出
雲
に
と
っ
て
い
か
な
る
川
で
あ
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
本
当
に
迷
惑
な
川
で
あ
っ
た
の
か
　　　一　　8一
ど
う
か
。
　
す
る
と
、
あ
る
の
で
、
ま
ず
前
稿
で
も
引
い
て
い
る
も
の
だ
が
、
こ
こ
に
再
度
掲
げ
て
み
よ
う
。
出
雲
国
風
土
記
に
こ
の
川
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
記
事
が
出
雲
大
川
。
源
は
伯
誉
と
出
雲
と
の
二
国
の
堺
な
る
鳥
上
山
よ
り
流
れ
て
、
仁
多
郡
横
田
村
に
出
で
、
即
ち
横
田
二
二
処
ニ
ニ
沢
・
布
勢
等
の
四
郷
を
経
て
、
大
原
郡
の
堺
な
る
引
沼
村
に
出
で
、
即
ち
来
次
・
斐
伊
・
神
原
等
の
四
郷
を
経
て
、
出
雲
郡
の
堺
な
る
多
義
村
に
出
で
、
河
内
・
出
雲
の
二
郷
を
経
て
北
に
流
れ
、
更
に
折
れ
て
西
に
流
れ
、
即
ち
伊
努
・
杵
築
の
二
郷
を
経
て
、
神
門
水
海
に
入
る
。
此
は
即
ち
謂
は
ゆ
る
斐
伊
の
河
下
な
り
。
河
の
両
辺
は
、
或
る
は
土
地
豊
か
に
沃
え
て
土
穀
・
桑
・
麻
・
稔
り
穀
枝
に
、
百
姓
の
膏
膜
の
薗
な
り
。
或
は
土
体
曲
豆
か
に
沃
え
て
、
草
木
叢
り
生
ひ
た
り
。
即
ち
年
魚
・
鮭
・
麻
須
・
伊
具
比
・
紡
鐙
等
の
類
あ
り
、
潭
濡
に
墜
び
泳
ぐ
。
河
口
よ
り
河
上
の
横
田
村
に
至
る
ま
で
の
間
、
五
つ
の
郡
の
百
姓
、
河
に
便
り
て
居
め
り
。
出
雲
・
神
門
・
飯
石
・
仁
多
・
大
原
の
郡
。
孟
春
よ
り
起
め
て
季
春
に
至
る
ま
で
、
材
木
を
抜
る
船
、
河
の
中
を
沿
源
る
。
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こ
の
記
事
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
河
の
両
辺
」
以
下
の
記
述
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
よ
う
な
河
川
に
関
す
る
記
事
に
お
い
て
、
流
域
の
住
民
の
暮
し
と
の
関
わ
り
が
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
記
さ
れ
る
の
は
、
当
国
風
土
記
に
あ
っ
て
は
異
例
に
属
す
る
。
郡
郷
名
以
外
で
も
、
特
定
の
土
地
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
明
的
な
記
述
の
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
朝
酌
促
戸
渡
。
東
に
通
道
あ
り
、
西
に
は
平
原
あ
り
、
中
央
は
渡
な
り
。
即
ち
笙
を
東
西
に
亙
す
。
春
秋
に
入
出
る
大
き
小
さ
き
雑
の
魚
、
臨
時
と
し
て
笙
の
辺
に
来
湊
り
て
、
騎
験
、
風
の
ご
と
く
圧
し
、
水
の
ご
と
く
衝
き
、
或
る
は
釜
を
破
壊
り
、
或
る
は
日
魚
と
製
り
て
鳥
に
捕
ら
る
。
大
き
小
さ
き
雑
の
魚
に
て
、
浜
諜
が
し
く
、
家
聞
ひ
、
市
人
四
よ
り
集
ひ
、
自
然
に
廓
を
成
せ
り
。
鼓
よ
り
東
に
入
り
、
大
井
浜
に
至
る
ま
で
の
間
の
南
北
二
っ
の
浜
は
、
並
び
に
白
魚
を
捕
り
、
水
深
し
。
ま
た
山
野
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
女
心
高
野
。
郡
家
の
正
西
一
十
里
二
十
歩
な
り
。
高
さ
一
百
八
十
丈
、
し
。
但
、
上
頭
に
樹
林
あ
り
。
此
は
即
ち
神
の
社
な
り
。
周
り
六
里
あ
り
。
土
体
豊
か
に
沃
え
て
、
百
姓
の
膏
膜
の
園
な
り
。
樹
林
な
　
し
か
し
河
川
の
記
事
は
、
距
離
の
比
較
的
長
い
飯
梨
川
で
も
、
ま
た
河
口
に
デ
ル
タ
を
形
成
し
、
流
れ
て
い
る
意
宇
川
で
も
例
外
な
く
、
単
に
地
理
的
事
実
を
記
す
の
み
な
の
で
あ
る
。
出
雲
で
も
早
く
か
ら
開
け
た
地
域
を
意
宇
川
。
源
は
郡
家
の
正
南
一
十
八
里
な
る
熊
野
山
よ
り
出
で
て
北
に
流
れ
、
東
に
折
れ
、
流
れ
て
入
海
に
入
る
。
年
魚
．
伊
比
あ
り
。
飯
梨
川
。
源
は
三
つ
あ
り
。
一
水
の
源
は
．
仁
多
．
大
原
．
意
宇
三
郡
の
堺
な
る
田
原
よ
り
出
で
、
水
合
ひ
、
北
に
流
れ
て
入
海
に
入
る
。
年
魚
、
伊
具
比
あ
り
。
一
水
の
源
は
枯
見
よ
り
出
で
、
一
水
の
源
は
仁
多
郡
の
玉
嶺
山
よ
り
出
づ
。
三
つ
の
神
門
川
。
源
は
飯
石
郡
の
琴
引
山
よ
り
出
で
て
北
に
流
れ
、
即
ち
来
島
・
波
多
・
須
佐
の
三
郷
を
経
て
、
神
門
郡
の
蝕
戸
里
門
立
村
に
出
で
、
神
戸
・
朝
山
・
古
志
等
の
三
郷
を
経
て
、
西
に
流
れ
て
水
海
に
入
る
。
即
ち
年
魚
・
鮭
・
麻
須
・
伊
具
比
あ
り
。
即
ち
10
　
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
の
出
雲
大
川
の
記
事
は
、
こ
の
川
を
特
に
と
り
た
て
て
誉
め
あ
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
限
り
で
は
右
に
見
た
よ
う
に
「
渡
」
や
「
野
」
そ
の
他
の
例
も
あ
り
、
殊
更
ど
う
と
い
う
こ
と
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
斐
伊
川
の
場
合
に
限
っ
て
は
、
他
の
も
の
と
同
列
に
論
じ
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
と
い
う
の
は
他
の
事
例
と
決
定
的
に
違
う
点
と
し
て
、
こ
の
斐
伊
川
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
は
大
変
な
荒
れ
川
で
あ
っ
た
。
そ
の
暴
れ
ぶ
り
は
「
出
雲
市
史
」
に
詳
し
い
。
斐
伊
神
戸
両
川
の
沖
積
に
よ
っ
て
簸
川
平
野
が
造
成
さ
れ
た
こ
と
を
思
う
と
、
今
さ
ら
自
然
の
偉
大
な
力
を
感
ず
る
が
、
一
面
両
川
の
氾
濫
に
よ
る
幾
多
の
惨
害
、
そ
れ
が
復
旧
の
困
難
、
さ
ら
に
治
水
の
画
策
に
頭
を
悩
ま
せ
た
長
い
歴
史
も
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
斐
伊
川
の
洪
水
は
た
え
ず
史
上
に
繰
返
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
記
録
に
見
る
被
害
は
大
体
旧
出
雲
郡
に
多
い
。
神
戸
川
の
洪
水
も
ま
た
多
く
は
下
流
園
村
方
面
に
大
き
な
損
害
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
い
ず
れ
も
こ
の
市
内
の
被
害
が
小
さ
か
っ
た
と
は
言
わ
れ
な
い
。
　
出
雲
国
の
洪
水
の
記
録
で
古
い
も
の
は
養
老
年
中
が
あ
り
、
壊
し
た
と
い
う
の
は
当
市
で
の
古
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
肥
の
川
西
流
時
の
天
正
元
年
八
月
二
十
七
日
に
大
洪
水
で
石
塚
村
一
本
松
堤
防
が
決
　
実
際
、
現
在
こ
の
川
は
宍
道
湖
へ
と
東
向
き
に
流
れ
込
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
が
風
土
記
の
時
代
に
は
西
流
し
て
直
接
日
本
海
に
注
い
で
い
た
と
い
う
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
、
こ
の
下
流
域
に
住
む
人
々
の
難
儀
は
容
易
に
想
像
が
つ
こ
う
。
実
際
、
今
日
で
も
簸
川
平
野
を
往
来
し
て
眺
め
る
な
ら
ば
素
人
目
に
も
曽
て
川
床
で
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
土
堤
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
地
形
を
容
易
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
見
て
い
る
出
雲
大
川
の
記
事
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
氾
濫
に
よ
っ
て
最
も
多
く
の
被
害
を
蒙
っ
た
は
ず
の
斐
伊
川
下
流
域
に
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
す
る
と
こ
こ
に
、
一
つ
の
川
を
め
ぐ
っ
て
、
『
現
実
』
と
『
風
土
記
の
記
事
』
と
の
間
に
、
氾
濫
・
洪
水
に
よ
る
災
害
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
そ
の
元
凶
を
特
に
誉
め
あ
げ
る
と
い
う
、
大
き
な
落
差
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
無
論
こ
れ
は
、
両
方
共
に
同
じ
斐
伊
川
の
姿
な
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、
洪
水
の
時
以
外
は
流
域
の
人
々
の
暮
れ
を
支
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
ま
で
述
べ
て
来
た
如
く
、
記
紀
に
お
い
て
邪
悪
な
怪
物
と
し
て
退
治
さ
れ
る
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
に
斐
伊
川
の
水
神
の
面
影
（
下
落
し
た
姿
）
を
見
る
時
、
こ
こ
の
風
土
記
の
記
事
に
つ
い
て
、
単
に
「
事
実
を
述
べ
た
」
と
い
う
だ
け
の
も
の
と
し
て
い
る
の
で
は
済
ま
な
い
だ
ろ
う
。
　
言
う
ま
で
も
な
く
、
あ
る
特
定
の
土
地
な
ど
を
誉
め
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
国
ほ
め
」
の
系
列
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
場
合
、
そ
の
土
地
を
誉
め
る
の
は
、
そ
の
土
地
の
神
を
誉
め
る
こ
と
と
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
も
、
現
在
で
は
学
界
の
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
よ
う
。
即
ち
そ
の
土
地
、
ま
た
そ
こ
に
住
む
人
々
が
豊
か
に
暮
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
土
地
の
神
が
力
を
発
揮
し
て
然
る
べ
く
守
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
そ
れ
は
、
土
地
の
神
の
心
情
を
詠
み
込
ん
だ
次
の
万
葉
の
歌
か
ら
も
、
逆
の
方
向
か
ら
で
は
あ
る
が
容
易
に
推
察
で
き
る
。
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高
市
古
人
、
近
江
の
旧
堵
を
感
傷
み
て
作
る
歌
さ
さ
な
み
の
国
つ
御
神
の
心
さ
び
て
荒
れ
た
る
京
見
れ
ば
悲
し
も
（
万
・
3
3
）
　
と
す
れ
ば
、
流
域
の
人
々
が
川
に
依
っ
て
豊
か
に
暮
し
て
い
る
こ
と
を
記
し
た
出
雲
大
川
の
記
事
は
、
そ
の
ま
ま
斐
伊
川
の
水
神
を
讃
え
る
こ
と
に
通
じ
て
い
る
。
し
か
も
河
川
の
記
事
と
い
う
範
疇
で
見
れ
ば
、
そ
れ
は
殊
更
に
讃
え
て
い
る
と
も
言
え
る
。
現
実
の
問
題
と
し
て
、
同
川
が
折
々
氾
濫
し
た
川
で
あ
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
る
時
、
そ
の
殊
更
な
る
感
は
一
層
深
ま
ろ
う
。
　
こ
う
見
て
来
る
と
、
例
え
ば
記
紀
の
ヲ
ロ
チ
退
治
は
斐
伊
川
の
困
っ
た
側
面
を
、
風
土
記
は
日
常
的
な
恩
恵
を
そ
れ
ぞ
れ
に
強
調
し
た
も
の
と
い
っ
た
理
解
な
ど
が
生
じ
て
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
ヲ
ロ
チ
が
「
稲
田
」
を
名
に
も
つ
女
神
を
喰
ら
い
に
来
る
の
な
ど
、
斐
伊
川
が
水
田
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
様
を
表
現
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
す
ら
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
記
紀
の
記
述
は
そ
の
つ
も
り
で
な
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
更
に
斐
伊
川
の
氾
濫
の
実
際
に
、
よ
り
深
く
分
け
入
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
は
ま
た
新
た
な
断
面
を
見
せ
始
め
る
。
二
12
　
確
か
に
氾
濫
と
い
う
も
の
が
人
を
苦
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
常
識
と
言
っ
て
よ
い
。
け
れ
ど
も
斐
伊
川
の
氾
濫
の
場
合
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
「
恩
恵
」
の
側
面
が
あ
り
、
し
か
も
出
雲
で
は
そ
れ
を
大
い
に
称
揚
し
て
い
る
節
が
あ
る
。
　
河
川
の
氾
濫
は
土
砂
を
運
ん
で
来
る
。
特
に
斐
伊
川
は
氾
濫
の
度
に
大
量
の
土
砂
を
下
流
へ
と
押
し
流
し
て
来
た
。
と
こ
ろ
で
実
は
現
在
の
島
根
半
島
と
い
う
の
は
、
元
来
は
本
土
の
海
岸
線
に
平
行
に
並
ん
だ
数
個
の
島
が
元
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
中
国
山
地
を
流
れ
下
る
河
川
の
運
ん
で
来
る
土
砂
の
堆
積
に
よ
っ
て
、
遂
に
陸
続
き
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
簸
川
平
野
・
宍
道
湖
・
申
海
・
弓
ケ
浜
等
の
一
連
の
低
地
帯
は
、
も
と
半
島
と
本
陸
と
の
間
が
陥
没
し
て
成
っ
た
地
溝
帯
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
宍
道
地
溝
帯
と
称
せ
ら
れ
、
島
根
半
島
は
本
陸
に
並
行
し
だ
島
で
あ
り
、
地
溝
帯
に
間
に
狭
ま
れ
て
東
西
に
通
じ
て
い
た
内
海
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
内
陸
へ
南
の
山
地
か
ら
河
川
に
よ
る
土
砂
の
堆
積
が
あ
り
、
ま
た
火
山
の
噴
出
な
ど
が
あ
っ
た
後
、
こ
の
部
分
に
再
び
地
殻
変
動
が
起
っ
て
、
現
在
あ
る
宍
道
湖
の
南
北
両
岸
よ
松
江
市
付
近
に
あ
る
低
い
丘
陵
お
よ
び
嵩
山
・
和
久
羅
山
な
ど
の
火
山
が
、
海
面
上
に
あ
ら
わ
れ
て
陸
地
と
な
り
、
中
央
に
前
回
よ
り
や
や
幅
の
せ
ま
い
陥
没
帯
が
生
じ
た
。
こ
の
陥
没
帯
の
西
の
部
分
は
現
在
の
簸
川
平
野
・
宍
道
湖
の
範
囲
で
、
海
水
に
満
『出雲風土記要図』より（「校注出雲国風土記」所収）
点線は現在の海岸線及び川筋
斐伊川河道の変更と宍道湖の形成図
（「出雲大社」所収）
風土記時代の川筋・海岸線推定図（「古代出雲の研究」所
収）〔斐伊川河口付近〕
さ
れ
て
稲
佐
湾
に
開
い
て
お
り
、
松
江
付
近
は
く
び
れ
て
狭
い
水
道
を
な
し
、
中
海
・
美
保
湾
は
東
の
深
い
湾
人
で
、
そ
こ
に
大
根
島
が
浮
ん
で
い
た
。
　
そ
の
後
こ
の
陥
没
帯
へ
は
河
川
に
よ
っ
て
盛
ん
に
土
砂
が
堆
積
さ
れ
た
の
で
、
低
湿
な
新
し
い
沖
積
地
が
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
日
野
川
は
弓
浜
の
砂
虜
を
、
松
江
付
近
の
小
川
は
そ
の
附
近
の
沖
積
地
を
、
斐
伊
川
・
神
戸
川
は
簸
川
平
野
を
形
成
し
、
中
海
と
宍
道
湖
は
半
献
半
淡
の
溺
湖
と
な
り
た
だ
入
海
の
面
影
を
と
ど
め
る
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
。
か
よ
う
に
斐
伊
・
神
戸
両
川
の
運
鍛
し
た
土
砂
は
、
容
易
に
三
角
州
を
形
成
し
、
両
者
合
し
て
次
第
に
内
海
を
充
填
し
た
の
で
、
つ
い
に
今
日
み
る
一
大
沃
野
を
生
成
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
三
角
州
の
発
達
を
促
進
し
た
条
件
と
し
て
は
、
海
そ
の
も
の
が
浅
い
内
海
で
あ
っ
た
こ
と
、
干
満
の
差
が
少
な
く
、
潮
流
が
微
弱
で
あ
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
運
搬
し
た
流
砂
の
量
が
、
多
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
（
『
出
雲
市
誌
』
よ
り
）
　
八
世
紀
に
あ
た
る
わ
が
奈
良
時
代
の
天
平
年
間
に
は
、
斐
伊
川
は
西
向
し
て
古
志
（
出
雲
市
古
志
野
）
の
地
を
す
ぎ
、
神
西
湖
す
な
わ
ち
『
風
土
記
』
に
い
う
神
門
の
水
海
に
そ
そ
い
で
い
た
。
神
戸
川
は
当
時
は
斐
伊
川
の
一
支
流
で
あ
っ
て
、
湖
は
今
日
よ
り
も
十
倍
も
広
か
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
斐
伊
川
は
寛
永
以
後
三
百
年
間
に
河
道
を
変
ず
る
こ
と
五
13
回
、
そ
の
間
の
堆
積
作
用
ま
た
顕
著
な
も
の
が
あ
り
、
十
六
平
万
キ
ロ
の
新
田
が
で
き
た
と
い
う
。
　
一
畑
電
鉄
で
北
松
江
か
ら
大
社
参
拝
を
志
す
旅
客
は
、
平
田
を
過
ぎ
て
か
ら
の
車
窓
、
仰
ぐ
ば
か
り
に
高
い
斐
伊
川
の
築
堤
を
見
て
、
そ
の
一
た
び
荒
れ
て
、
堤
防
の
き
れ
た
と
き
の
惨
状
を
思
い
や
り
、
肝
を
寒
く
し
な
い
者
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
白
砂
の
河
床
に
碧
流
を
期
待
し
て
こ
の
川
面
を
見
る
者
は
、
川
ぞ
い
の
水
田
や
集
落
よ
り
も
は
る
か
に
高
い
天
井
川
と
、
河
床
の
褐
色
の
流
砂
が
ま
ず
眼
を
射
、
心
に
た
だ
な
ら
ざ
る
も
の
を
覚
え
る
に
違
い
な
い
。
　
出
雲
の
国
の
水
の
大
半
を
あ
つ
め
て
西
北
に
な
が
れ
る
こ
の
大
河
は
、
幾
多
の
支
流
を
統
合
し
、
河
口
も
ま
た
多
数
に
わ
か
れ
、
年
間
四
万
立
方
坪
の
土
砂
を
な
が
す
と
い
う
。
川
床
は
そ
こ
で
稲
田
よ
り
も
年
々
高
く
な
り
、
た
め
に
堤
防
も
ま
た
年
々
嵩
上
げ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
　
　
　
　
　
注
4
る
。
（
『
出
雲
大
社
』
よ
り
）
　
と
り
わ
け
斐
伊
川
の
氾
濫
に
よ
る
土
砂
の
蓄
積
は
有
力
で
あ
り
、
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
加
藤
義
成
氏
は
斐
伊
川
を
「
出
雲
の
ナ
イ
ル
川
」
と
呼
ん
で
い
ら
れ
る
。
事
実
今
日
の
半
島
の
頸
部
、
そ
し
て
そ
こ
に
広
が
る
出
雲
随
一
の
穀
倉
地
帯
を
形
成
し
て
い
る
沃
野
、
簸
川
平
野
は
ほ
ぼ
こ
の
斐
伊
川
の
氾
濫
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
河
川
に
よ
る
「
造
陸
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
い
と
な
み
が
、
風
土
記
の
時
代
に
至
っ
て
な
お
継
続
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
当
時
か
ら
今
日
迄
僅
か
千
数
百
年
の
あ
い
だ
で
も
は
っ
き
り
と
わ
か
る
ほ
ど
に
頸
部
の
幅
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
容
易
に
推
測
で
き
よ
う
。
十
年
ほ
ど
前
に
う
か
が
っ
た
出
雲
市
の
学
芸
員
の
方
の
お
話
で
も
、
縄
文
の
遺
跡
の
出
土
す
る
位
置
の
変
化
か
ら
、
海
岸
線
の
変
遷
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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な
お
、
斐
伊
川
下
流
域
の
地
理
的
変
遷
に
つ
い
て
は
、
石
塚
尊
俊
氏
の
「
古
代
出
雲
の
研
究
」
に
詳
し
い
。
　
つ
ま
り
斐
伊
川
の
氾
濫
は
、
水
田
を
流
し
去
る
の
と
同
時
に
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
田
を
営
む
の
に
最
適
な
曲
豆
沃
な
土
壌
を
人
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
こ
れ
を
千
家
尊
統
氏
の
言
を
借
り
れ
ば
14
（
斐
伊
川
は
）
西
に
東
に
と
向
き
を
か
え
る
た
び
に
、
農
民
が
額
に
汗
し
て
、
営
々
と
作
り
あ
げ
た
瑞
穂
な
す
稲
田
を
呑
み
つ
く
し
、
美
田
を
一
朝
に
し
て
荒
廃
さ
せ
る
絶
大
な
威
力
を
発
揮
す
る
一
方
に
は
、
堆
積
し
た
土
砂
で
ま
た
陸
地
を
造
成
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
（
『
出
雲
大
社
』
よ
り
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
そ
こ
で
更
に
注
目
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
の
は
、
出
雲
国
風
土
記
で
も
殊
に
名
高
い
「
国
引
き
」
神
話
で
あ
る
。
意
字
と
号
く
る
所
以
は
、
国
引
き
坐
し
し
八
束
水
臣
津
野
命
、
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
八
雲
立
つ
出
雲
の
国
は
、
狭
布
の
稚
国
な
る
か
も
。
初
国
小
く
作
ら
せ
り
。
故
、
作
り
縫
は
な
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
「
拷
食
志
羅
紀
の
三
埼
を
、
国
の
余
り
あ
り
や
と
見
れ
ば
、
国
の
余
あ
り
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
童
女
の
胸
銀
取
ら
し
て
、
大
魚
の
支
太
（
総
）
衝
き
別
け
て
、
波
多
須
須
支
（
幡
薄
）
穂
振
り
別
け
て
、
三
身
の
綱
打
ち
掛
け
て
、
霜
黒
葛
闇
耶
閣
耶
（
繰
る
や
繰
る
や
）
に
、
河
船
の
毛
曽
呂
毛
曽
呂
（
も
そ
ろ
も
そ
ろ
）
に
、
「
国
来
、
国
来
」
と
引
き
来
縫
へ
る
国
は
、
去
豆
の
折
絶
よ
り
し
て
、
八
穂
米
支
豆
支
（
杵
築
）
の
御
埼
な
り
。
か
く
て
堅
め
立
て
し
加
志
（
杭
）
は
、
石
見
国
と
出
雲
国
と
の
堺
な
る
、
名
は
佐
比
売
山
、
是
な
り
。
亦
、
持
ち
引
け
る
綱
は
、
園
の
長
浜
、
是
な
り
。
亦
、
北
門
の
佐
伎
の
国
を
、
国
の
余
あ
り
や
と
見
れ
ば
、
国
の
余
あ
り
L
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
童
女
の
胸
銀
取
ら
し
て
、
大
魚
の
支
太
衝
き
別
け
て
、
波
多
須
須
支
穂
振
り
別
け
て
、
三
身
の
綱
打
ち
掛
け
て
、
霜
黒
葛
闇
耶
闇
耶
に
、
河
船
の
毛
曽
呂
毛
曽
呂
に
、
「
国
来
、
国
来
」
と
引
き
来
縫
へ
る
国
は
、
多
久
の
折
絶
よ
り
し
て
、
狭
田
の
国
、
是
な
り
。
亦
、
「
北
門
の
良
波
の
国
を
、
国
の
余
り
や
と
見
れ
ば
、
国
の
余
あ
り
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
童
女
の
胸
銀
取
ら
し
て
、
大
魚
の
支
太
衝
き
別
け
て
、
波
多
須
須
支
穂
振
り
別
け
て
、
三
身
の
綱
打
ち
掛
け
て
、
霜
黒
葛
闇
耶
闇
耶
に
、
河
船
の
毛
曽
呂
毛
曽
呂
に
、
「
国
来
、
国
来
」
と
引
き
来
縫
へ
る
国
は
、
宇
波
の
折
絶
よ
り
し
て
、
闇
見
の
国
、
是
な
り
。
亦
、
コ
局
志
の
都
都
の
三
埼
を
、
国
の
余
あ
り
や
と
見
れ
ば
、
国
の
余
あ
り
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
童
女
の
胸
銀
取
ら
し
て
、
大
魚
の
支
太
衝
き
別
け
て
、
波
多
須
須
支
穂
振
り
別
け
て
、
三
身
の
綱
打
ち
掛
け
て
、
霜
黒
葛
闇
耶
闇
耶
に
、
河
船
の
毛
曽
呂
毛
曽
呂
に
、
「
国
来
、
国
来
」
と
引
き
来
縫
へ
る
国
は
、
三
穂
の
埼
な
り
。
持
ち
引
け
る
綱
は
、
夜
見
島
な
り
。
固
堅
め
立
て
し
加
志
は
、
伯
老
日
国
な
る
火
神
岳
、
是
な
り
。
「
今
は
国
引
き
詑
へ
つ
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
意
宇
杜
に
御
杖
衝
き
立
て
て
、
「
意
恵
（
お
ゑ
）
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
意
宇
と
云
ふ
。
謂
は
ゆ
る
意
宇
杜
は
、
郡
家
の
東
北
の
辺
、
田
の
中
に
あ
る
塾
、
是
な
り
。
周
八
歩
許
り
、
其
の
上
に
木
あ
り
て
茂
れ
り
。
15
　
こ
の
国
引
き
の
神
オ
ミ
ヅ
ノ
は
そ
の
名
称
が
加
藤
氏
な
ど
の
言
わ
れ
た
よ
う
に
「
オ
ミ
ヅ
ー
1
大
水
」
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
洪
水
神
な
の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
こ
の
国
引
き
の
詞
章
は
、
「
洪
水
が
（
島
よ
う
の
も
の
を
）
本
土
に
繋
い
だ
」
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
加
藤
氏
も
詳
論
こ
そ
さ
れ
て
い
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
そ
う
い
う
理
解
を
示
し
て
い
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
水
禍
、
水
魔
な
ど
と
い
っ
て
恐
れ
呪
っ
て
い
る
大
水
に
対
し
て
、
古
人
が
柳
か
の
お
そ
れ
や
憎
し
み
を
表
現
す
る
こ
と
な
く
、
大
水
の
神
で
あ
る
こ
の
神
を
国
引
の
神
と
仰
ぎ
、
沖
積
地
の
建
設
と
い
う
営
み
を
こ
の
大
水
の
神
の
わ
ざ
に
帰
し
て
、
出
雲
国
・
意
宇
郡
・
島
根
郡
の
名
号
の
由
来
を
も
こ
の
神
に
関
し
て
語
り
伝
え
、
そ
の
神
の
御
子
を
沖
積
平
原
の
守
り
神
と
崇
め
て
そ
の
国
土
建
設
の
功
を
讃
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
何
と
い
う
博
大
な
、
謙
虚
な
、
そ
れ
で
い
て
い
か
に
も
建
設
的
な
物
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
私
ど
も
は
、
す
で
に
こ
の
神
名
と
系
図
を
考
え
る
だ
け
で
も
大
き
い
感
動
を
お
ぼ
え
ず
に
は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。
国
引
の
章
は
、
実
に
島
根
半
島
部
を
沖
積
土
で
湖
南
部
と
連
絡
し
て
沃
野
を
作
っ
た
斐
伊
川
、
神
門
川
の
水
力
を
讃
嘆
し
、
ま
た
美
保
関
地
塊
と
本
土
の
つ
な
ぎ
と
な
っ
て
い
る
夜
見
島
を
砂
洲
で
成
長
せ
し
め
る
日
野
川
の
働
き
を
た
た
え
る
心
情
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
力
を
大
水
の
神
と
し
、
こ
の
神
（
臣
津
野
命
）
に
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
開
拓
の
霊
力
を
そ
の
神
の
守
護
に
得
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
行
住
、
神
と
と
も
に
あ
っ
た
古
代
生
活
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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（
『
出
雲
国
風
土
記
参
究
』
よ
り
）
16
同
様
に
、
千
家
尊
統
氏
も
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
太
古
は
島
根
半
島
は
海
中
に
う
か
ぶ
島
で
あ
り
、
今
日
の
出
雲
の
穀
倉
地
帯
と
も
い
う
べ
き
今
市
平
野
は
一
面
に
海
で
あ
っ
た
の
を
、
こ
の
斐
伊
川
が
埋
め
た
て
て
今
市
平
野
を
形
成
し
、
か
っ
て
は
島
で
あ
っ
た
島
根
半
島
を
本
土
に
つ
な
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
の
こ
っ
て
い
る
国
引
き
伝
説
で
、
ほ
う
ふ
つ
ふ
つ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
『
出
雲
大
社
』
よ
り
）
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更
に
言
え
ば
、
こ
の
詞
章
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
オ
ミ
ヅ
ノ
は
、
そ
の
冠
称
ヤ
ツ
カ
ミ
の
示
す
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
、
島
を
陸
地
に
繋
げ
る
は
た
ら
き
を
す
る
全
て
の
河
川
を
包
括
し
た
存
在
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
国
を
引
い
て
来
る
・
高
山
を
杭
と
す
る
巨
大
な
姿
と
、
洪
水
が
最
も
激
し
く
て
造
陸
の
力
を
最
も
顕
著
に
発
揮
し
た
の
が
斐
伊
川
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
が
出
雲
随
一
の
巨
川
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
神
が
「
斐
伊
川
の
水
神
」
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
こ
の
よ
う
に
見
る
時
、
こ
の
オ
ミ
ヅ
ノ
と
ヲ
ロ
チ
退
治
の
話
と
の
間
に
一
つ
の
対
立
的
事
項
の
あ
る
゜
こ
と
が
、
こ
よ
う
。
　
そ
れ
は
「
出
雲
」
と
い
う
国
号
に
関
わ
る
も
の
で
、
出
雲
国
風
土
記
に
よ
れ
ば
、
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
出
雲
と
号
く
る
所
は
、
八
束
水
臣
津
野
命
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
八
雲
立
つ
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。
故
、
八
雲
立
つ
出
雲
と
云
ふ
。
と
、
国
号
命
名
の
栄
誉
を
オ
ミ
ヅ
ノ
が
担
っ
て
お
り
、
出
雲
の
国
土
創
成
の
神
の
姿
と
し
て
正
に
相
応
し
い
。
　
一
方
、
記
紀
（
殊
に
古
事
記
）
で
は
あ
た
か
も
ヲ
ロ
チ
を
退
治
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
の
言
に
由
来
す
る
か
の
如
く
に
な
っ
て
い
る
。
故
是
を
以
ち
て
其
の
速
須
佐
之
男
命
、
宮
造
作
る
べ
き
地
を
出
雲
国
に
求
ぎ
た
ま
ひ
き
。
爾
に
須
賀
の
地
に
到
り
坐
し
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
吾
此
地
に
来
て
、
我
が
御
心
須
賀
須
賀
斯
。
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
其
地
に
宮
を
作
り
て
坐
し
き
。
故
、
其
地
を
ば
今
に
須
賀
と
云
ふ
。
弦
の
大
神
、
初
め
て
須
賀
の
宮
を
作
り
た
ま
ひ
し
時
、
其
地
よ
り
雲
立
ち
騰
り
き
。
爾
に
御
歌
を
作
み
た
ま
ひ
き
。
其
の
歌
は
、
八
雲
立
つ
　
出
雲
八
重
垣
　
妻
籠
み
に
　
八
重
垣
作
る
　
そ
の
八
重
垣
を
　
ぞ
。
（
古
事
記
）
し
か
し
て
後
に
、
行
き
つ
つ
婚
せ
む
処
を
覚
ぐ
q
遂
に
出
雲
の
清
地
に
到
り
ま
す
。
清
地
、
此
を
ぱ
素
鶏
と
云
ふ
。
乃
ち
言
ひ
て
日
は
く
、
「
吾
が
心
清
清
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
此
今
、
此
今
此
の
地
を
呼
び
て
清
と
日
ふ
。
彼
処
に
宮
を
建
つ
。
或
に
云
は
く
、
時
に
武
素
莞
鳴
尊
歌
し
て
日
は
く
、
「
や
雲
た
つ
出
雲
八
重
垣
妻
こ
め
に
八
重
垣
作
る
そ
の
八
重
垣
ゑ
」
。
（
日
本
書
紀
本
文
）
　
こ
れ
を
見
る
と
、
ま
ず
古
事
記
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
出
雲
の
地
だ
か
ら
「
八
雲
立
つ
出
雲
」
と
詠
ん
だ
わ
け
で
な
く
、
「
盛
ん
に
雲
が
立
つ
」
の
を
見
た
か
ら
そ
の
実
景
に
因
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
こ
と
の
直
前
に
、
「
ス
ガ
」
の
地
の
地
名
起
源
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
が
風
土
記
に
多
い
地
名
起
源
説
話
の
、
神
の
発
言
に
由
来
す
る
タ
イ
プ
の
も
の
の
典
型
的
な
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
詠
は
、
こ
の
後
に
「
故
こ
の
地
を
出
雲
と
号
く
」
と
で
も
あ
れ
一17一
ば
「
ス
ガ
」
と
同
じ
く
、
そ
の
ま
ま
地
名
起
源
説
話
と
な
る
。
い
ま
少
し
言
え
ば
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
詠
の
と
こ
ろ
の
話
の
、
神
が
そ
の
土
地
に
や
っ
て
来
て
そ
こ
で
遭
遇
し
た
現
象
に
対
し
て
コ
ト
バ
を
発
す
る
と
い
う
展
開
は
、
神
言
に
よ
る
地
名
起
源
の
典
型
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
書
紀
で
は
そ
れ
ほ
ど
記
述
の
う
え
に
明
確
に
は
見
え
て
い
な
い
が
、
「
神
が
ウ
タ
を
詠
む
」
と
い
う
行
為
自
体
に
、
日
常
を
越
え
た
「
コ
ト
ア
ゲ
」
と
し
て
の
格
別
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
に
相
違
な
い
わ
け
で
、
古
事
記
ほ
ど
の
具
体
性
が
無
い
と
は
い
え
、
そ
れ
は
コ
ト
バ
の
呪
力
に
つ
い
て
の
感
覚
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
今
日
の
我
々
に
感
得
し
に
く
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
書
紀
は
書
紀
で
こ
の
文
脈
に
よ
っ
て
、
十
分
古
事
記
の
記
述
に
匹
敵
す
る
だ
け
の
も
の
を
表
現
し
得
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
　
従
っ
て
、
記
紀
の
読
み
手
は
ス
ガ
の
記
述
を
目
に
し
て
か
ら
こ
の
神
詠
を
読
む
わ
け
な
の
だ
か
ら
、
こ
こ
は
ス
サ
ノ
ヲ
が
出
雲
の
国
号
命
名
者
で
あ
る
と
感
じ
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
　
国
引
き
の
詞
章
が
き
の
う
き
ょ
う
の
も
の
で
無
い
、
長
き
年
月
の
中
で
彫
啄
さ
れ
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
斐
伊
川
を
中
核
と
し
た
河
川
の
神
の
徳
を
称
揚
す
る
の
は
、
出
雲
の
根
強
い
伝
統
的
な
意
識
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
　
と
す
れ
ば
、
出
雲
の
側
か
ら
ヲ
ロ
チ
退
治
を
見
る
時
、
そ
れ
は
自
分
達
に
と
っ
て
は
オ
ミ
ヅ
ノ
に
集
約
的
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
誉
め
た
た
え
る
べ
き
河
川
神
、
そ
れ
も
最
も
威
力
の
大
き
な
斐
伊
川
の
神
が
、
邪
悪
な
怪
物
と
し
て
退
治
さ
れ
る
と
い
う
話
で
あ
る
わ
け
で
、
あ
ま
つ
さ
え
、
ま
る
で
ス
サ
ノ
ヲ
が
、
国
民
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
国
号
の
命
名
神
オ
ミ
ヅ
ノ
に
と
っ
て
変
わ
っ
た
か
の
よ
う
な
書
き
ぶ
り
に
な
っ
て
い
る
。
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
に
オ
ミ
・
ヅ
ノ
が
重
な
り
合
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
ヲ
ロ
チ
と
は
オ
ミ
ヅ
ノ
の
下
落
し
た
姿
に
ほ
か
な
ら
ず
、
即
ち
出
雲
人
に
と
っ
て
ヲ
ロ
チ
退
治
は
、
国
土
創
成
の
功
神
に
し
て
国
号
命
名
神
と
い
う
。
国
で
最
も
重
要
な
神
が
、
邪
神
と
し
て
退
治
さ
れ
、
そ
の
「
仇
」
が
国
号
を
口
に
す
る
と
感
得
さ
れ
た
と
想
像
す
る
こ
と
す
ら
で
き
よ
う
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
前
稿
よ
り
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
を
総
合
す
れ
ば
、
ヲ
ロ
チ
退
治
の
話
は
、
出
雲
を
未
開
な
土
地
と
し
て
表
現
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
出
雲
人
の
心
情
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
そ
し
て
こ
の
点
こ
そ
、
出
雲
国
風
土
記
の
出
雲
大
川
の
記
事
の
異
例
さ
の
よ
っ
て
来
る
所
以
が
あ
ろ
う
。
即
ち
、
記
紀
の
ヲ
ロ
チ
退
治
の
話
を
是
認
す
る
こ
と
は
、
出
雲
を
未
開
野
蛮
な
土
地
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
加
え
て
出
雲
創
世
の
神
の
存
在
を
危
う
く
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
の
、
本
稿
で
言
う
「
出
雲
に
と
っ
て
の
負
の
要
素
」
に
対
し
て
反
発
す
る
心
情
が
、
河
川
の
記
事
と
し
て
は
特
別
に
、
斐
伊
18
川
の
人
々
の
暮
し
に
稗
益
し
て
い
る
様
を
述
べ
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
出
雲
大
川
の
記
事
は
、
冒
頭
に
高
ら
か
に
掲
げ
た
洪
水
神
（
オ
ミ
ヅ
ノ
）
を
称
揚
す
る
国
引
き
の
神
話
と
相
呼
応
し
て
、
斐
伊
川
を
は
じ
め
と
す
る
河
川
に
よ
せ
る
出
雲
人
の
思
い
を
表
現
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
雲
に
と
っ
て
屈
辱
的
と
言
い
得
る
よ
う
な
、
ヲ
ロ
チ
神
話
に
示
さ
れ
た
出
雲
像
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
前
稿
か
ら
触
れ
て
い
る
、
熊
谷
郷
条
の
「
ク
シ
イ
ナ
ダ
」
を
名
に
も
つ
女
神
の
出
産
に
ま
つ
わ
る
話
に
つ
い
て
も
、
無
論
住
い
と
出
産
の
場
所
が
イ
コ
ー
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
い
く
ら
産
屋
を
別
に
立
て
る
と
い
っ
た
、
出
産
を
日
常
か
ら
隔
離
す
る
習
俗
を
考
慮
に
入
れ
た
と
し
て
も
、
常
識
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
極
端
に
離
れ
た
場
所
を
想
定
す
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
出
産
の
記
事
が
記
紀
に
お
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
と
ク
シ
イ
ナ
ダ
の
新
婚
の
宮
の
し
つ
ら
え
ら
れ
た
「
ス
ガ
」
か
ら
は
離
れ
た
場
所
で
の
話
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
ヲ
ロ
チ
神
話
を
容
認
し
な
い
心
情
の
発
露
を
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
と
は
言
っ
て
も
、
別
に
出
雲
国
風
土
記
の
選
者
・
編
者
の
レ
ベ
ル
で
こ
の
出
産
調
を
造
作
し
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
在
地
の
伝
承
の
取
捨
選
択
に
際
し
て
働
い
た
で
あ
ろ
う
価
値
観
の
問
題
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
前
稿
か
ら
の
検
討
を
重
ね
て
来
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
記
紀
神
話
に
著
名
な
ヲ
ロ
チ
退
治
神
話
が
出
粟
国
風
土
記
に
見
ら
れ
な
い
と
い
う
問
題
は
、
風
土
記
の
記
事
は
記
紀
に
あ
る
も
の
を
載
せ
な
い
と
い
っ
た
こ
と
な
の
で
な
く
、
出
雲
国
風
土
記
に
お
け
る
、
ヲ
ロ
チ
神
話
に
閣
わ
ゐ
は
ず
の
い
べ
つ
か
の
場
所
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
そ
の
全
て
が
ヲ
ロ
チ
神
話
を
否
淀
す
渇
方
洵
性
を
杓
在
さ
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
“
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
出
雲
に
と
っ
て
の
負
の
要
素
」
は
排
除
す
る
と
い
う
態
度
で
一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
19
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と
こ
ろ
で
「
受
容
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
言
及
の
要
も
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
本
稿
の
最
後
に
や
は
り
触
れ
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
記
紀
の
側
の
ヲ
ロ
チ
退
治
調
の
形
成
と
い
う
閥
題
で
あ
る
。
　
た
だ
し
そ
れ
は
本
稿
で
と
っ
て
来
た
観
点
と
は
逆
に
、
記
紀
神
話
に
お
け
る
ヲ
ロ
チ
神
話
の
意
味
を
問
う
こ
と
と
に
な
る
わ
け
で
、
別
に
あ
ら
た
め
て
詳
し
く
検
討
す
る
要
の
あ
る
問
題
で
あ
る
し
、
右
記
し
た
よ
う
に
、
本
稿
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
も
や
や
は
ず
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
不
十
分
な
も
の
言
い
に
な
る
が
、
こ
こ
で
見
通
し
の
概
略
だ
け
を
述
べ
る
こ
と
に
し
て
お
き
た
い
。
　
先
に
引
い
た
常
陸
国
風
土
記
の
記
事
に
も
明
ら
か
で
あ
る
し
、
既
に
多
く
の
先
学
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
往
時
、
水
神
た
る
蛇
神
を
退
治
す
る
話
は
、
畢
寛
治
山
治
水
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
即
ち
高
天
原
の
一
員
と
し
て
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
手
に
な
る
大
蛇
退
治
は
治
水
に
よ
る
王
化
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
、
さ
な
が
ら
史
記
に
記
す
る
と
こ
ろ
の
三
皇
五
帝
の
功
業
に
響
き
あ
う
性
格
を
有
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
と
す
れ
ば
、
出
雲
を
王
化
以
前
の
地
上
の
代
表
と
す
る
構
想
が
生
じ
た
時
、
そ
こ
に
洪
水
を
繰
り
返
す
川
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
治
水
を
語
る
格
好
の
素
材
と
見
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
異
伝
の
一
つ
に
ス
サ
ノ
ヲ
と
イ
ナ
ダ
ヒ
メ
と
の
結
婚
と
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
至
る
系
譜
に
触
れ
た
だ
け
の
も
の
や
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
出
雲
へ
行
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
な
ど
が
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
あ
る
い
は
ヲ
ロ
チ
退
治
の
話
は
当
初
か
ら
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
初
め
は
ス
サ
ノ
ヲ
と
出
雲
の
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
を
関
係
づ
け
る
と
こ
ろ
に
は
じ
ま
り
、
こ
れ
が
高
天
原
の
側
と
地
上
世
界
と
が
初
め
て
接
触
す
る
場
と
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
治
水
に
よ
る
王
化
を
表
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
斐
伊
川
の
水
神
の
聖
婚
謳
に
ひ
き
つ
け
て
大
蛇
退
治
の
話
が
洪
水
神
オ
ミ
ヅ
ノ
に
重
な
り
あ
う
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
更
に
そ
こ
へ
産
鉄
に
基
く
神
剣
出
現
の
要
素
も
加
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
ヲ
ロ
チ
が
巨
大
で
あ
る
の
も
、
出
雲
の
水
神
オ
ミ
ヅ
ノ
の
巨
人
的
側
面
を
映
し
て
い
る
の
と
同
時
に
、
地
上
世
界
の
荒
ぶ
る
自
然
を
一
身
に
体
現
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
の
神
話
的
表
現
と
し
て
の
巨
大
さ
と
い
う
意
味
あ
い
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
巨
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
高
天
原
の
一
員
ス
サ
ノ
ヲ
の
力
量
が
大
き
な
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
わ
け
だ
し
、
ひ
い
て
は
そ
の
ス
サ
ノ
ヲ
で
す
ら
追
放
し
て
の
け
た
高
天
原
の
神
々
の
秩
序
維
持
に
発
揮
さ
れ
る
力
の
大
き
さ
が
誇
示
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
ヲ
ロ
チ
退
治
そ
の
も
の
が
、
全
く
創
作
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
ど
こ
か
（
出
雲
以
外
）
に
そ
の
元
と
な
る
よ
う
な
話
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ヲ
ロ
チ
の
途
方
も
な
い
大
き
さ
の
描
写
の
話
り
口
に
、
文
字
に
よ
ら
な
い
伝
承
の
間
に
培
わ
れ
た
も
の
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ヲ
ロ
チ
退
治
の
な
い
異
伝
で
も
ス
サ
ノ
ヲ
の
結
婚
相
手
が
イ
ナ
ダ
を
名
と
す
る
の
は
、
従
来
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
元
来
ス
サ
ノ
ヲ
自
身
に
農
耕
神
的
性
格
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
よ
う
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
　
一
層
治
水
の
神
話
に
結
び
付
き
や
す
か
っ
た
と
い
う
側
面
も
あ
ろ
う
。
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以
上
四
号
に
わ
た
っ
て
出
雲
の
立
場
か
ら
と
い
う
観
点
か
ら
臆
説
を
述
べ
て
来
た
。
　
一
応
の
ま
と
め
を
し
て
お
く
と
、
記
紀
に
記
さ
れ
た
出
雲
関
係
の
記
事
に
つ
い
て
、
出
雲
国
風
土
記
で
は
、
単
に
そ
れ
ら
を
記
す
と
か
記
さ
な
い
と
い
っ
た
こ
と
で
な
く
、
出
雲
に
と
っ
て
好
ま
し
い
こ
と
が
ら
は
取
り
込
み
、
一
方
で
は
、
好
ま
し
か
ら
ざ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
関
係
す
る
地
名
に
ま
つ
わ
る
記
事
が
い
ず
れ
も
こ
れ
を
否
定
す
る
方
向
性
を
し
め
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
出
雲
の
側
の
記
紀
的
世
界
に
対
す
る
態
度
は
、
出
雲
国
造
神
賀
詞
の
内
容
や
国
造
制
の
存
続
と
い
っ
た
事
ど
も
と
も
相
ま
っ
て
、
古
代
国
家
に
お
け
る
出
雲
の
複
雑
な
位
置
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
出
雲
の
歴
史
上
の
実
態
に
つ
い
て
は
何
れ
稿
を
改
あ
る
こ
と
と
し
て
、
本
稿
は
、
規
範
と
し
て
世
に
示
さ
れ
た
記
紀
的
世
界
に
対
し
、
こ
れ
を
全
面
的
に
は
容
認
し
得
な
い
こ
と
を
し
た
た
か
に
表
現
し
た
人
々
が
い
た
こ
と
を
示
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
を
も
っ
て
閉
じ
る
こ
と
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
〔
本
稿
中
、
引
用
文
の
訓
み
下
し
は
、
出
雲
国
風
土
記
を
「
校
注
出
雲
国
風
土
記
」
（
千
鳥
童
旦
房
）
、
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
よ
っ
た
。
〕
そ
の
他
の
風
土
記
・
記
紀
・
万
葉
集
を
日
本
古
注
1
　
『
日
本
の
昔
話
（
皿
）
』
岩
波
文
庫
注
2
　
『
日
本
神
話
の
形
成
』
第
三
章
一
～
二
　
塙
書
房
．
注
3
出
雲
市
役
所
注
4
　
学
生
社
注
5
　
佼
成
出
版
社
注
6
　
至
文
堂
注
7
　
旧
稿
（
「
日
本
神
話
に
お
け
る
出
雲
」
解
釈
と
鑑
賞
五
四
－
一
）
に
お
い
て
、
通
常
ヤ
ツ
カ
ミ
ヅ
と
訓
ま
れ
て
い
る
「
八
束
水
」
を
ヤ
ツ
カ
　
　
ミ
（
の
）
と
訓
み
、
「
多
く
（
の
水
系
）
を
掌
握
す
る
意
」
と
解
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
。
加
え
る
に
、
文
字
面
に
ひ
か
れ
る
こ
と
に
危
険
は
　
　
あ
る
も
の
の
、
「
ミ
」
に
「
水
」
の
字
が
あ
て
て
あ
る
あ
た
り
に
も
、
「
水
」
を
司
る
神
で
あ
る
こ
と
の
表
現
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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